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, $\theta$ , $|\theta\rangle$ ,
$a|\theta\rangle=\theta|\theta\rangle$
. $|n\rangle$ CONS , $|\theta\rangle$
$|n\rangle$
$| \theta\rangle=,\sum_{?=0}^{x}\langle n,$ $\theta\rangle|n\rangle=,\sum_{l=(\}}^{T_{\lrcorner}}c_{J},|/?\rangle$
. , $|c_{n}|2 =|\langle n,$ $\theta\rangle$ $|^{\underline{\gamma}}$ , $|\theta\rangle\langle\theta|$
$(n+ \frac{1}{2})hco$ ,
$c_{n}= \langle n|\theta\rangle=\exp\{-\frac{1}{2}|\theta|^{\gamma}\sim\}\frac{\theta^{n}}{\sqrt{n!}}$













$b^{*},$ $b$ , $CCR$ . $b$
,
, $|\theta;\lambda,$ $\mu\rangle$ $|\kappa\rangle_{g}$ , ﬄ
$\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\backslash }b\sigma\supset \text{ }$
$\text{ }\wedge^{\backslash ^{\backslash }}$ (
$b|\theta;\lambda,$ $\mu\rangle=(\lambda\theta+\mu\overline{\theta})|\theta;\lambda,$
$\mu\rangle$ $(b|\kappa\rangle_{g}=\kappa|\kappa\rangle_{g})$
. , $\kappa=\lambda\theta+\mu\overline{\theta}$ .
$\rho_{sq}=|\theta;\lambda,$ $\mu\rangle\langle\theta;\lambda,$ $\mu|$










, 2 ( ) , 2
. 1 ,
$\mathcal{H}$ , H7- . , 2 ,
$\kappa$ , . 1 $\rho\in \mathfrak{S}(\mathcal{H}),$ $2$ $\sigma\in \mathfrak{S}(\kappa)$
. , $\Lambda_{BS}^{*}$ : $\mathfrak{S}(\mathcal{H}\otimes\kappa)arrow \mathfrak{S}(\mathcal{H}_{-},\otimes\kappa_{-})$ ,
$\Lambda_{\mathit{8}5}^{*}.(\rho\otimes\sigma)\equiv V(\rho\otimes\sigma)V^{*}$
. , $V:\mathcal{H}\otimes\kappaarrow \mathcal{H}_{\gamma},$ \otimes \kappa - $\eta\in[0,1]$
$\cross\eta$
”’ $- j+2,.(1-\eta)^{J?+j-\underline{\gamma}_{\gamma}}|j\rangle\otimes|n+m-j\rangle$,
$K= \min\{j, n\},$ $L= \max\{j-m, 0\}$
. , 2
$\rho=|\theta_{1}$ ; $\lambda_{1},$ $\mu_{1}\rangle$ $\langle\theta_{1} ; \lambda_{1}, \mu_{1}|\in \mathfrak{S}(\mathcal{H}), \sigma=|\theta_{2} ; \lambda_{\underline{?}}, \mu_{2}\rangle\langle\theta_{?,\sim}$; $\lambda_{2},$ $\mu_{2}|\in \mathfrak{S}(\kappa)$
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. , $\rho,$ $\sigma$ $s_{j}^{\mathrm{I})}‘(\mathrm{i}=0,1,2, \cdots),$ $s_{j}^{\mathrm{t}^{\underline{9}}\}}(j=0,1,2, \cdots)$
,
$\rho=\sum s_{j}^{(1)}s_{j}^{(1)}|i\rangle\langle j|, \sigma=\sum s_{j}^{\{2)}s_{j}^{\mathrm{t}^{\underline{7}})}|i\rangle\langle j|$
’. $j=0$ $j..i=0$
. , $\rho,\sigma$ $\eta\in[0,1]$







$= \sum T\sum T,$ $\sum T$
,
$\sum^{\mathrm{y}}’ s^{\{1\rangle}s^{(2)}C\overline{s^{\langle 1)}s_{\lambda^{J\prime}}^{\mathrm{t}^{\underline{7}})},C_{i’.j’.\mathrm{A}’.\mathit{1}}.}|i+j\mathrm{A}+’ j.j.\mathrm{A}./i’\neq j’+\cdot i+k\rangle\langle j+l|\otimes|i’+k’\rangle\langle j’+l’|$




$\mathcal{H}$ , H . , $\kappa$
.
$\rho\in \mathfrak{S}(\mathcal{H})$ $\sigma\in \mathfrak{S}(\kappa)$ ,
$\Lambda^{*}:$
$\mathfrak{S}(\mathcal{H})arrow \mathfrak{S}(\mathcal{H}_{-}, )$ ,
$\Lambda^{*}(\rho)\equiv tr_{H_{\vee}1}\Lambda_{BS}^{*}(\rho\otimes\sigma)$
. ,
$\rho=|\theta_{1}$ ; $A_{1},$ $\mu_{1}$ } $\langle$ $\theta_{1}$ ; $\lambda_{1},$ $\mu_{1}|\in \mathfrak{S}(\mathcal{H})$
,
$\sigma=|\theta_{\underline{2}}$ ; $\lambda_{\gamma,arrow},$ $\mu_{\underline{\gamma}}\rangle\langle$$\theta_{\underline{\gamma}}$ ; $h_{\sim},$ $\mu_{2}|\in \mathfrak{S}(\kappa)$
. , $\rho,$ $\sigma$ $s_{j}^{\mathrm{t}11}(i=0,1,2, \cdots),$ $s_{j}^{\mathrm{t}^{\underline{\gamma}})}.(j=0,1,2, \cdots)$
,
$\rho=\sum_{i_{\backslash }j=0}^{\mathrm{y}_{\lrcorner}}s^{(1)},\cdot\overline{s_{j}^{111}}|i\rangle\langle j|,$ $\sigma=.\sum_{jj=0}^{\Gamma,}s_{j}^{12)}\overline{s_{j}^{(2)}}|i\rangle\langle j|$
’
, $\rho$ $\eta\in[0,1]$
$\sigma$ : $\mathfrak{S}(\mathcal{H})arrow \mathfrak{S}(\mathcal{H}_{\underline{7}})$
,
$C_{j}.j.\mathrm{A}_{\backslash }\mathit{1}$













. $\mathcal{H}$ , H7- ( ) , ( )
.
StepO : ( ) $\rho^{(1\rangle}\in \mathfrak{S}(\mathcal{H})$ , ( )(
.
Stepl : , $\sigma^{\langle 23)}\in \mathfrak{S}(\mathcal{H}_{\underline{7}}\otimes \mathcal{H}_{3})$
. ,2 $\mathcal{H}_{\underline{0}}$ $\mathcal{H}$ .
Step2 : $F \equiv,,.\sum,,,z_{l7}F_{f},,,,$ $\in B(\mathcal{H}\otimes \mathcal{H}_{\underline{7}})$ H\otimes H
$(F,,,,,)$ . , $n,$ $m$
, , $\rho^{\mathrm{t}\mathrm{l}\}}\otimes\sigma^{(23)}$ $\mathcal{H}$ H $F$ $1^{-}$
. $z_{n},,$ , , ,
$\rho_{7\prime 1\}}^{(1^{\underline{\gamma}}3)},\equiv.\frac{(F_{l7l’ 1}\otimes I_{3})(\rho^{11)}\otimes\sigma^{(23)})(F,\otimes I_{3})}{tr_{1^{\underline{\tau}}3}(F_{n’ 7l}\otimes I_{3})(\rho^{\{\rceil)}\otimes\sigma^{\{\underline{0}3)})(F,,\otimes I_{3})7\mathfrak{l}},\in \mathfrak{S}(\mathcal{H}\otimes \mathcal{H}_{\underline{\gamma}}\otimes \mathcal{H}_{3})$
, , $tr_{123}$ , $\mathcal{H}$ )$\mathrm{O}\zeta \mathcal{H}\underline{\tau}\otimes \mathcal{H}_{3}$ .
Step3 : , . ,
$z_{n}$ . ,
.









. , $\Lambda_{n}^{*},,$, : $\mathfrak{S}(\mathcal{H})arrow \mathrm{C}\mathrm{s}_{7}(\mathcal{H})$ ,
$\Lambda^{*},,$ $(\rho^{\{1\rangle})\equiv tr_{t}\underline,\rho_{nnl}^{\{\mathrm{I}^{\underline{\gamma}}3)}$
$tr_{12}(F_{n\mathfrak{l}},,\otimes I_{3})(\rho^{(1)}\otimes\sigma^{(23\}})(F_{nnl}\otimes I_{3})$
$-tr_{123}(F_{nrl},\otimes l_{3})(\rho^{(1)}\otimes\sigma^{(\underline{?}3)})(F_{n\prime 7l}\otimes I_{3})$
. , $(F_{rm},)$ $\sigma^{\{23)}$
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, $\mathcal{H}$ $\mathcal{H}$
$(\Lambda_{n’||}^{*})$ , $F$ , $z_{n’ 1?}$
$p,,,,’(\rho^{\langle 1)})\equiv tr_{123}(F_{\mathrm{f}Jl},,\otimes I_{3})(\rho^{(1\rangle}\otimes\sigma^{(2\mathit{3})})(F_{\uparrow;?},,\otimes J_{3})$
$p_{n}$ , $\mathcal{H}$
$\rho^{(1)}$ $S$ , .










$[4,5]$ $F_{n’\iota}\in B(\mathcal{H}\otimes \mathcal{H}_{\underline{\gamma}})$ $1_{J}\mathrm{a}$
. $/\mathcal{H}$ $B_{7},,$ $\mathcal{H}_{\underline{0}}$ $U_{)},$ , , H\otimes H
$\sigma^{(12\}}\in \mathfrak{S}(\mathcal{H}\otimes \mathcal{H}_{\underline{\gamma}})$ , $\{F_{?},\}$ .
$(b_{n})_{n=\mathit{1}}^{N}$ , $\mathbb{C}^{N}$ ,
$b_{?},=[b_{71},, b_{7^{\underline{2}}},, \ldots, b_{7N},]$
,
$|b_{n\mathrm{A}}|=1$ $(n=1,2, \ldots, N)$
$\langle b_{l},,$ $b_{j}\rangle=0$ $(n\neq j;n,j=1,2, \ldots, N)$
,
$. \sum_{\mathrm{A}=1}^{l\mathrm{v}}b_{\mathrm{A}},,\overline{b_{\mathrm{A}},}=\mathit{5}_{1/}$,
, $m,n(=1,2, \ldots, N)$ , $B_{n},$ $U,,$ ,
$B_{7},| \theta\rangle=B_{r},.\sum_{\mathrm{A}=1}^{N}c_{\mathrm{A}}|k\rangle\equiv\sum_{l\cdot=1}^{N}b_{n\mathrm{A}}c_{\mathrm{A}}|k\rangle$
$U_{n?}| \theta\rangle=U_{n},\sum_{\mathrm{A}=1}^{N}c_{\Lambda}|k\rangle\equiv\sum_{\mathrm{A}=1}^{N}c_{\lambda}.|k\oplus m\}$ ( , $j\oplus m\equiv j+m(\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} N)$)
. , $\{F_{nn1} ; n, m=1,2, \ldots, N\}$ ,




$\rho^{\mathrm{t}^{\rceil)}}\in \mathfrak{S}(\mathcal{H})$ . ,
$\sigma^{(23)}\in \mathfrak{S}(\mathcal{H}_{\underline{\gamma}}\otimes \mathcal{H})$ , ,
$\sigma^{\{23)}\equiv|\psi^{(23)}\rangle\langle\psi^{\mathrm{t}23)}|$







. , $T_{jj}.$ : $\mathcal{H}\otimes \mathcal{H}_{\underline{\mathrm{o}}}\otimes?4\prec’$ } $\ell_{3}$ $\mathcal{H}$ CONS $\{\mathrm{x}_{j}\},$ $\mathcal{H}_{\underline{?}}$




$tr_{12} \rho^{(\mathfrak{l}23\}}=\sum_{j.j}T_{jj}\rho^{\mathrm{t}\mathrm{I}_{-}^{\urcorner}3)}T_{ij}^{*}(\forall\rho^{(1231}\in \mathfrak{S}(\mathcal{H}\otimes\}\underline{\{,}\otimes \mathcal{H}))$
. , , $(F_{n\}},, \otimes I_{3})^{*}=F_{n},,,$ $\otimes I_{3}$ ,
$tr_{1\underline{\gamma}}(F_{nl21} \otimes I_{3})(\rho^{\mathrm{t}1)}\otimes\sigma^{(\mathit{2}3)})(F_{?\prime\prime\}},\otimes I_{3})=\sum_{j.j}T_{jj}(F_{?\prime ll},\otimes I_{3})W\rho^{\{1)}W(*F_{1l},,,\otimes J_{3})^{*}T_{ij}^{*}$
. , $\mathcal{E}_{l\uparrow m}\in \mathbb{R}$
$\mathcal{E},\prime\prime$
,
$\Lambda_{n\prime\prime\prime}^{\mathrm{s}}(\rho^{(1)})=\frac{1}{\mathcal{E}_{J7\delta\prime}}\sum_{j.j}T_{\mathrm{i}j}(F_{l\prime},,, \otimes I_{3})W\rho^{(1)}W^{*}(F_{7n\iota},\otimes I_{3})^{*}T_{jj}^{*}$
, $\Gamma,,,,,$ : $\mathcal{H}arrow \mathcal{H}$
$\Gamma_{jj}^{(1?\prime\prime l)}\equiv T_{j},(F_{n\prime\prime?}\otimes I_{3})$







, $\Lambda_{?’ 1}^{*},,$ $(\rho^{\langle 1)})$ $\rho^{(1\rangle}$ ,












$0\leq F(\rho, \sigma)\leq 1$
$F(\rho, \sigma)=1\mathrm{G}\beta=\sigma$
$F(\rho, \sigma)=F(\sigma, p)$
, 1 , $\rho$ $\sigma$ ,


















StepO : ( ) $\rho^{(1)}\in \mathfrak{S}(\mathcal{H})$ , ( )
.
Stepl : $|\theta_{7,\sim};3\lambda_{\underline{7}}$ ,$\mu_{\underline{?}3}3\rangle\langle$$\theta_{\underline{\gamma}};3\lambda 23$ , $\mu_{7}\sim 3|$ $|0;1,0\rangle\langle$$0;1,0|$ ,
$\eta_{23}$
– , H $\mathcal{H}$
$\sigma^{(23)}\in \mathfrak{S}(\mathcal{H}_{\underline{7}}\otimes \mathcal{H})$ . , \sigma $\langle$23 , $\eta_{\underline{0}}3$
$\mathrm{A}_{BS}^{\mathrm{t}^{\gamma}3)^{*}}:$ $\mathfrak{S}(\mathcal{H}_{\underline{\gamma}}\otimes \mathcal{H})arrow \mathfrak{S}(\mathcal{H}_{\underline{\gamma}}\otimes t4)$ ,







Step2 : $|\theta_{12}$ ; $4\underline{0},$ $\mu_{12}\rangle\langle$ $\theta_{1\underline{9}}$ ; $\lambda_{\mathrm{I}2},$ $\mu_{1^{\underline{\gamma}}}|$ $|0;1,0\rangle\langle$$0;1,0|$ ,
$\eta_{12}$ , $\mathcal{H}$ H,-
$\sigma^{(12)}\in_{-}\mathfrak{S}(\mathcal{H}\otimes \mathcal{H}_{-}, )$ . , $\mathcal{H}\otimes \mathcal{H}_{\underline{\gamma}}$
$F_{f’\}},,$
$\equiv(B_{?},\otimes U_{\prime},,)\sigma^{\{12)}(B_{l7}\otimes U_{17},)^{*}\in B(\mathcal{H}\otimes 7\{_{\gamma}\wedge)$
. , , \rho (1)\otimes \sigma (23 H\otimes H
$F \equiv\sum_{n.n\uparrow}z_{n},,,F_{n}$
. $z_{n},,$ , , ,
$\rho_{n}^{(123)}\equiv’\frac{(F_{\mathit{4}?\prime\prime}\otimes I_{3})(\rho^{\prime 1)}\otimes\sigma^{(^{\underline{\gamma}}3)})(F_{nn\prime}\otimes I_{3})}{tr_{1^{\underline{\gamma}}\mathit{3}}(F_{l\uparrow’ 1\prime}\otimes I_{3})(\rho^{(1)}\otimes\sigma^{(3)})(F,\otimes I_{3})}\underline,\in \mathfrak{S}(\mathcal{H}\otimes \mathcal{H}_{2}\otimes \mathcal{H}_{3})$
. , $\sigma^{1121}$ $\eta_{12}$
$\Lambda_{B}^{\mathrm{t})_{\frac{\gamma}{S}\}^{*}}}:$
$\mathfrak{S}(\mathcal{H}\otimes \mathcal{H})arrow \mathfrak{S}(\mathcal{H}\otimes \mathcal{H}_{\underline{7}})$ ,
$\sigma^{\{12)}\equiv\Lambda_{B}^{\{\mathrm{I}_{\frac{\gamma}{s}}\}^{*}}(|\theta_{12} ; \lambda_{12}, \mu_{1^{\underline{\gamma}}}\rangle\langle\theta_{1^{\underline{\gamma}}} : \lambda_{\rceil_{arrow}^{\gamma}}, \mu_{12}|\otimes|0;1,0\rangle\langle 0;1,0|)$
, \sigma {12 ,
$C_{j}^{\prime 7}\equiv\sqrt{\frac{n!}{j!(n-j)!}}\{12\rangle\eta_{1\underline{7}}’.(1-\eta_{\mathfrak{i}2})^{\prime?}-j$
,
$\sigma^{\langle 12)}=\sum_{j.\lambda=0j’}^{F,}\sum_{\lambda’=0}^{\mathcal{L}}.s_{j+\mathrm{A}}^{(\rceil\underline{7})}C_{j}^{j+k^{(121}}s_{j’+\mathrm{A}’}^{\{1^{\underline{\gamma}}\}}C_{j’}^{j’+\lambda^{\prime \mathrm{t}12)}}|j\rangle\langle j’|\otimes|k\rangle\langle k’|’$
.
. , $F_{?’ 1},$, ,







Step3 : , . ,
$z_{n}$ . , ,
.
Step4 : , $\Lambda_{?n\}}^{\mathrm{e}},(\rho^{(1\rangle})$ ,
$|\theta_{c}$ . ; $\lambda_{c}$. $,$ $\mu_{\text{ }}\rangle\langle$ $\theta_{c^{\text{ }}}$ ; $\lambda_{(},$ $\mu_{c}|$ $\eta_{c}$.
$\Lambda^{*}:$
$\mathfrak{S}(\mathcal{H})arrow \mathfrak{S}(\mathcal{H})$ . ,
$\Lambda_{7m}^{*},$ : $\mathfrak{S}(\mathcal{H})arrow \mathfrak{S}(\mathcal{H}_{3})$ ,
137
$\Lambda_{n\prime\prime l}^{*}(\rho^{(1)})\equiv tr_{1_{\wedge}^{\gamma}}\rho_{n}^{\{123\}},,,=\frac{tr_{\rceil\underline{7}}(F_{\mathrm{r}1n\prime}\otimes I_{3})(\rho^{(1)}\otimes\sigma^{(3\rangle})(F,\otimes I_{3})}{tr_{1_{\sim}^{\gamma}3}(F_{nn?}\otimes I_{3})(\rho^{\{1)}\otimes\sigma^{\langle^{\underline{\gamma}}3)})(F_{7\mathfrak{l}?}\otimes I_{3})}\underline’,$
,
. , $\Lambda_{n}^{\mathrm{s}},,,$ $(\rho^{\{\mathfrak{j}\}})$ ,




$f \mathrm{s}_{l\prime f\}}\equiv t\prime_{\acute{1}23}(F_{nJ1},\otimes I_{3})(\rho^{(1)}\otimes\sigma^{\{23)})(F_{np\}}\otimes I_{3})=\sum_{q=0}^{x}|\alpha_{c\prime}^{;?\prime\prime\prime}|^{\underline{\gamma}}$
. , $\Lambda_{n’ ll}^{\star}(\rho^{(1)})$ ,
$\Lambda_{n\prime\prime\prime}^{*}(\rho^{(1)})=\frac{1}{\mathcal{E}_{f\prime\prime\prime}},\sum_{q.q’=0}^{\mathfrak{B}}\alpha_{q}^{l?\prime\prime\prime}\alpha_{c_{f’}}^{l7n1}|q\rangle\langle q’|$
, . , $\Lambda_{?’ 7}^{*},,$ $(\rho^{\{\mathrm{I})}\backslash )$ ,















$1/_{l\prime\prime l}, \equiv\sum$ $\sum c_{j+\mathrm{A}}c_{j_{\mathrm{T}}’\mathrm{A}’}\gamma_{j.\mathrm{A}}^{l7n1}j’.\mathrm{A}$
$j.\mathrm{A}=0j^{l}.k’.=0$
,
$F$ ( $\rho^{(1)}$ , ,$*?”$? $(\rho^{(\mathrm{I})}))=\sqrt{\frac{V_{?\hslash l}}{\mathcal{E}_{nn}}},$
,
, (
) , \rho 0
$\Lambda_{nm}^{*}(\rho^{(1)})$ $F(\rho^{11)},$ $\Lambda_{n’ l}^{*},$ $(\rho^{(1)}))$ , $F(\rho^{\{\}}’$ , $*,?$
”?
$(\rho^{\{1)}))$ &lb
. ? $\varphi_{ll’ \mathfrak{l}7}\in \mathbb{C}$ ,
$\varphi_{\mathfrak{j}\prime fl},\equiv\sum c_{j}\alpha_{j}^{\prime 7I\prime 1}$
, $\Gamma^{\prec}(\rho^{(1)},$ $\Lambda_{n}^{*}(\rho^{\{1)}))$ ,
$F(\rho^{(1)},$ $\Lambda_{nnl}^{*}(\rho^{(1\}}))=\frac{|\varphi,|}{\sqrt{\mathcal{E}_{nn1}}}$
.
$F$ (\rho ( ,*7’J’ $(\rho^{(\mathrm{I})})$ )($\mathrm{o}_{\Phi}^{\mathrm{E}\mathfrak{j}}$ ,
. , $\theta_{12’ 3}\theta_{\underline{7}}$ , $\lambda_{1\underline{7}}$ , $\lambda_{-3}$, , $\mu_{12},$ $\mu_{-3}.,,$ $\eta_{12},$ $\eta_{\underline{7}3}$
$\theta,$$=\theta_{\gamma}=10\rceil_{-arrow 3}’ 4\underline{?}33=A_{\underline{\eta}}=2,$$\mu_{12}=\mu_{\underline{\gamma}}=\sqrt{3},$ $\eta_{12}=\eta_{23}=0.5$
, $\theta,$ $\theta_{t}.,$ $\lambda_{c}.,$ $\eta_{L}$. .
,
$\theta=0.01,$ $\theta_{\mathrm{c}}$ . $=1.13,$ $\lambda,$ . $=1.01,$ $\eta‘$ . $=0.4j3$
, $F(\rho^{111},$ $\text{ ^{}*},f\Pi’(\rho^{(1\}}))$
$F$ ( $\rho^{11\}}$ , $*1?1’ 1$ $(\rho^{(1\}}))=0.71642$







$\mathrm{S}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{p}4$ : , $_{arrow}^{arrow\frac{\in}{\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\lrcorner}}}$’ $\overline{\Lambda}_{J1nl}*(\rho^{\{1)})\in \mathfrak{S}(\mathcal{H}\otimes \mathcal{H}_{3})$ $\eta_{C}$
$\Lambda_{\mathit{8}S}^{*}$ : $\mathfrak{S}(\mathcal{H}_{2}\otimes \mathcal{H})arrow \mathfrak{S}(\mathcal{H}_{\underline{\mathrm{o}}}\otimes \mathcal{H})$
, $\overline{\Lambda}_{nn1}*$ : $\mathfrak{S}(\mathcal{H})arrow \mathfrak{S}(\mathcal{H}\otimes \mathcal{H})$ ,
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$\overline{\Lambda}_{1?\prime 1l}(\rho^{\{1)})\equiv\frac{tr_{1}(F_{1m},\otimes I_{3})(\rho^{(1)}\otimes\sigma^{\{^{\underline{\gamma}}3\rangle})(F_{l7m}\otimes I_{3})}{tr_{1^{\underline{\gamma}}3}(F_{\eta;)},\otimes I_{3})(\rho^{(1}\otimes\sigma^{\langle^{\underline{\gamma}}3)})(F_{nn\prime}\otimes I_{3})}*$,
$\overline{j\mathrm{E}}\text{ }$ . , $\tilde{\Lambda}_{n’ rr}*(\rho^{\{1)})$ ,




$\alpha_{p}^{;7\prime\prime},.’,\equiv S_{\mathit{1}\mathrm{f}}^{(\rceil_{\frac{\gamma}{p})}}C^{t+p\langle \mathrm{I}_{-)}^{\gamma}},\sum_{i\cdot \mathrm{A}=0}^{x}lf.C\overline{b_{j}S_{j+\mathrm{A}}^{\{1_{\sim}^{\gamma})}C_{j}^{j+t^{\langle \mathrm{I}^{\underline{\gamma}})}}}S_{q+\mathrm{A}+n\iota}^{(23.)}C_{q}^{q+\mathrm{A}\prime}j\prime f+n^{(23)}$
. ,
$\epsilon_{?m},\equiv tr_{1^{\underline{\urcorner}}3}(F_{t\prime l\}},\otimes I_{3})(\rho^{(1)}\otimes\sigma^{\mathrm{t}^{\underline{\gamma}}3)})(F_{nn?}\otimes I_{3})=\sum_{l./\mathrm{z}.q=0}^{x}|\alpha_{l./’.q}^{m\prime\prime}|^{\underline{0}}$
. , $\overline{\Lambda}_{n}*,,,$ $(p^{\mathrm{t}})$ ,
$\tilde{\Lambda}_{n\prime\prime\prime}*(\rho^{(\mathit{1})})=\sum-\underline{1}$ $\sum$ $\alpha^{trll},’.\alpha^{nll}"/^{y},q"’ Cf^{J}|p+m\rangle\langle p’+m|\otimes|q\rangle\langle q’|$
, , $\overline{\Lambda}_{\uparrow fl\prime},*(\rho^{\{1)})$ $\eta_{c}$
$\mathrm{A}_{BS}^{(23)^{*}}:$ $\mathfrak{S}(\mathcal{H}_{\underline{\gamma}}\otimes \mathcal{H}_{3})arrow \mathfrak{S}(\mathcal{H}_{\gamma,\wedge}\otimes \mathcal{H}_{3})$ . $\mathrm{A}1\mathrm{R}_{\mathrm{u}\backslash -,,,\prime 7}\mathrm{g}_{-}^{\sim}-$ $(\rho^{(\mathrm{I})})$ ,












\mbox{\boldmath $\nu$}J?’’l\equiv \lambda \Sigma .r/=0A.\acute \Sigma .r/\lrcorner ,=0c\lambda +/c--\lambda .l+/’\gamma A’\sim ’, 7,’.
,
$F$ ( $\rho^{(1\}}$ , $*nm$ $(\rho^{\prime 1)}))=\sqrt{\frac{\nu_{n\prime\prime 1}’}{\mathcal{E}_{n’?}}}$
,
.
$F$ ( $\rho^{(1)}$ , $*,|nl$ $(\rho^{(\mathrm{t})})$ ) ^‘‘,
. , $\theta_{|\gamma},$ $\theta_{\underline{0}}$ ,$\eta_{1^{\underline{\gamma}}}-3’\eta_{23}$ ,
$\theta_{12}=\theta_{\underline{?}3}=10,$ $\eta_{12}=\eta_{\underline{\gamma}}3=0.5$
. , $A_{1^{\underline{\gamma}}}=\lambda_{23}(\equiv\lambda)$ , $\theta,$ $\lambda,$ $\eta‘$ . .
,
$\theta=0.53,$ $\lambda=\sqrt{32},$ $\eta_{\zeta}=0.99$
, $F(\beta^{11)},-\cdot l7\prime\prime l=*(\rho^{\prime 1\rangle}))$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\Xi$ 7r(










2 , . 1 ,
,
. ,
. $|_{\vee}$ , , ,
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